琉球における第三次真宗弾圧事件と「琉球藩王尚泰訴状」について by 知名 定寛
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写真①下書き１　筆者撮影写真②下書き２  筆者撮影
写真③　筆者撮影写真④　川邊雄大氏提供
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（
32
）　
前
註
（
17
）。
（
33
）　
前
註
（
14
）。
（
34
）　
「
一
〇
七　
琉
球
藩
内
人
民
ト
該
地
在
留
ノ
内
地
人
民
ト
ノ
間
ニ
起
ル
刑
事
民
事
ノ
裁
判
其
他
ノ
件
」（『
沖
縄
県
史
』
12　
一
八
二
～
四
頁
）
（
35
）　
前
註
（
13
）。
（
36
）　
前
註
（
13
）。
（
37
）　
菊
山
正
明
「
琉
球
処
分
に
お
け
る
裁
判
権
接
収
問
題
と
真
宗
法
難
事
件
」（『
琉
球
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
第
27
集
第
一
部　
一
九
八
四
年
）。
（
38
）　
前
註
（
17
）。
（
39
）　
前
註
（
14
）。
（
40
）　
前
註
（
14
）。
（
41
）　
東
恩
納
寛
惇
『
史
料
稿
本
』（『
那
覇
市
史
』
資
料
篇
第
２
巻
中
４　
一
八
六
頁　
一
九
七
一
年
）。
（
42
）　
『
沖
縄
県
史
』
12　
三
〇
八
頁　
一
九
六
六
年
。
（
43
）　
松
田
道
之
「
藩
地
事
情
随
筆
」（『
琉
球
所
属
問
題
関
係
資
料
』
第
七
巻　
琉
球
處
分　
下　
五
四
頁　
一
九
八
〇
年
）。
　
附　
小
栗
憲
一
関
係
史
料
『
琉
球
日
記　
全
』・『
琉
球
日
記
全　
文
案　
日
誌
案
』・『
琉
球
応
接
綴
込
』・『
琉
球
出
張　
対
弁　
　
筆
記　
秘
密
実
録
』
の
調
査
（
二
〇
一
六
年
八
月
）
に
際
し
て
は
、大
分
県
佐
伯
市
善
教
寺
御
住
職
桑
門
超
氏
の
御
理
解
と
御
協
力
が
得
ら
れ
、那
覇
歴
史
博
物
館
蔵
「
尚
家
文
書
」
の
閲
覧
で
は
外
間
政
明
氏
・
田
口
恵
氏
の
ご
協
力
が
得
ら
れ
た
。
ま
た
、
川
邊
雄
大
氏
に
は　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
写
真
デ
ー
タ
を
、
琉
球
大
学
教
授
豊
見
山
和
行
氏
に
は
「
尚
家
文
書
」
の
写
真
を
提
供
し
て
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
　
　
　
な
お
、
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
Ｊ
Ｐ
１
６
Ｈ
０
３
４
７
６
の
助
成
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

